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Abstract 
 
 
 This writing is about the application of the system of proof reversed in the 
completion of the crime of corruption. legal issues existing in the writing of it is about 
“ what the advantages and constraints of the system of proof reversed in the 
completion of the crime of corruption?”. and the object of this writing is about the 
reverse of proof system. Corruption is a crime extraordinary,  where its completion 
requires special thing. The special thing is System substantiation reversed limited and 
balanced.  Meant of proofs upside limited balanced according to Act No 31 of 1999 jo 
law No 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption is that the 
defendant has the right to prove the origin of the property alleged to be the result of 
criminal acts of corruption. The fact in situation, Attesting reversed not only has 
excess., The advantages and ease of work judges and public prosecutor, But many 
obstacles faced. As do many people and experts law regard substantiation inverted 
limited is breaking the principle of presumption innocent and problem resolution time 
limit which only 120 days proved too short for the extraordinary crimes such as 
corruption. 
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